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A short and efficient diastereoselective synthesis of 3,3′-bipiperidine and 3,3′-
bis(1,2,3,6-tetrahydropyridine) was accomplished using a tandem ring-opening
metathesis/ring-closing metathesis (ROM/RCM) sequence as a key step. This
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